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Disrupted-in-Schizophrenia-1(DISC-1) : mutant
truncation prevents binding to NudE-like
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Disrupted-in-Schizophrenia-1(DISC-1) : Mutant truncation prevents binding to NudE-like(NUDEL)and
inhibits neurite outgrowth.
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